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一
九
五
九
年
の
五
月
以
来
、
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
土
地
改
革
は
、
た
だ
単
に
大
土
地
所
有
制
の
廃
止
を
目
的
と
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
経
済
の
多
様
化
と
発
展
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
初
発
よ
り
集
団
農
業
形
態
の
採
用
に
重
点
を
お
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
画
期
的
な
改
革
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
事
実
、
キ
ュ
ー
バ
は
、
こ
の
土
地
改
革
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
農
業
生
産
、
ひ
い
て
は
工
業
生
産
の
急
速
な
拡
大
に
明
る
い
展
望
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
、
停
滞
的
な
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
よ
り
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
低
開
発
諸
国
、
と
り
わ
け
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
国
々
が
キ
ュ
ー
・
ハ
勿
論
、
キ
ュ
ー
パ
の
土
地
改
革
は
、
ま
だ
よ
う
や
く
い
と
ぐ
ち
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
決
定
的
な
結
論
を
導
き
だ
す
に
は
あ
ま
り
に
も
時
期
尚
早
で
あ
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
近
の
後
進
国
開
発
論
に
、
少
の
成
果
に
括
目
し
て
い
る
の
も
、
ま
こ
と
に
当
然
で
あ
る
。
キ
ュ
ー
パ
の
カ
ス
ト
ロ
政
権
が
、
は
し
が
き
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
木
田
和
男
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第 1表
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
ご金
産業別国民所得
（金額単位＝1,000,000ペソ）
1953 1 
額I,；ーセ打金
1952 I 
額『；ーセ打金
1954 
． 
額「‘ーセソ
卜
農
商
業
砂糖
砂糖以外
計
工業
砂糖
砂糖以外
計
政 府a
都市不動産
金 融
その他b
国民所得c
（国内勘定）
砂糖部門
401 I 20 I 247 I 16 I 279 I 16 
187 I 9 I 222 I 13 I 238 I 13 
588 I 29 I 469 I 29 I 517 I 29 
2541 121 1301 71 1531 9 
806 I 40 I 731 I 42 I 716 I 41 
1,060 I 52 I 861 I 49 I 869 I 50 
う
な
意
味
か
ら
で
あ
る
。
な
く
と
も
、
246 I 12 I 238 I 14 I 221 I 13 
791 41 791 51 871 5 
17 I 1 I 20 I 1 I 19 I 1 
47 2 42 2 | 43 2 
＿ ＿ ．
2,037 I ~I ~, 100 I 1,756 I 100 
32 655 377 23 432 25 
政府職員給与のみ。
c 要素費用による。
米国商務省「キューバにおける外国投資」
a
 
b
 
専門的職業収入および恩給，年金等。
8~9頁
―
つ
の
示
唆
を
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
キ
ュ
ー
パ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
を
検
討
す
る
の
も
、
こ
の
よ
472 
第2表 キューバにおける輸出商品の百分比構成
；両こし門砂糖aIクバコ b|鉱 物食 糧！その他
1936-40 79.o 1 9.o 1 3.6 1 4.1 I 4.3 
1941-45 
L 
76.9 I 9.5 1 5.1 4.4 I 4.1 
1945-50 I 86.1 ¥ 6.2 1 2.1 1 2.s I 2.8 
1951-55 I 83.3 I 6.5 1 4.6 1.6 I 4.0 
a.砂糖および副産物
前掲書 344頁
b.葉クバコおよびクバコ製品
と
ん
ど
三
分
の
二
ま
で
が
甘
蕪
お
よ
び
甘
荒
生
産
物
に
負
う
て
お
り
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
的
経
済
構
造
キ
ュ
ー
バ
は
、
世
界
第
一
の
砂
糖
生
産
国
で
あ
る
と
同
時
に
世
界
第
一
の
砂
糖
輸
出
国
ー
で
あ
初
‘
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
典
型
的
な
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
の
国
の
―
つ
で
2
 
あ
る
。今
日
、
糖
業
が
キ
ュ
ー
バ
全
経
済
に
い
か
に
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
る
か
は
、
国
民
所
得
総
額
の
お
よ
そ
三
分
の
一
ー
四
分
の
一
が
砂
糖
部
門
に
お
い
て
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
農
業
所
得
の
ほ
ぽ
三
分
の
ニ
ー
ニ
分
の
一
が
甘
庶
栽
培
よ
り
生
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
大
体
推
察
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
前
頁
第
一
表
参
照
）
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
糖
業
に
た
い
す
る
極
端
な
偏
向
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
ほ
、
こ
の
国
の
輸
出
で
あ
っ
て
、
砂
糖
が
輸
出
総
額
中
に
占
め
る
割
合
は
、
平
均
し
て
八
0
％
あ
ま
り
と
な
っ
て
い
る
（
第
二
表
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
、
糖
業
が
キ
ュ
ー
バ
経
済
に
お
い
て
優
越
的
な
地
位
に
立
っ
て
い
る
結
果
、
運
輸
業
や
商
業
や
金
融
業
な
ど
の
諸
部
門
も
糖
業
に
依
存
す
る
こ
と
が
極
め
て
大
き
く
、
た
と
え
ば
、
公
共
鉄
道
の
全
輸
送
貨
物
ト
ン
数
の
八
0
％
以
上
と
貨
物
よ
り
の
収
入
の
ほ
照
）
、
ま
た
商
業
銀
行
の
砂
糖
会
社
に
た
い
す
る
貸
付
額
は
、
通
常
、
毎
年
三
月
ー
五
月
に
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
一四
（
次
頁
第
三
表
参
1'73 
第3表 キューバ公共鉄道の貨物輸送
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
年
全貨物輸送 1甘庶および甘庶生産心の輸送
トソ 1収入
(1,000トン） （1，000ペソ） 1 トン数彩 1収入 ％ 
35,567 I 28,341 I 82.1 
29,481 I 31,370 I 83.5 
23,570 I 24,510 I 80.3 
a.粗糖，精糖，糖蜜，アルコール，プランディおよびラムを含む。
前掲書 275~276頁
度
1950-51 
1951-52 
1952-53 
62.3 
66.1 
61.1 
一五
一
人
あ
た
り
実
質
所
得
は
、
た
だ
単
に
砂
最
高
に
達
す
る
が
、
六
月
末
日
現
在
の
勘
定
に
お
い
て
も
な
お
貸
付
総
額
中
の
大
略
二
分
以
上
に
み
た
よ
う
な
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
的
経
済
構
造
の
た
め
に
、
キ
ュ
ー
バ
経
済
全
体
が
複
雑
気
ま
ぐ
れ
な
世
界
砂
糖
市
況
の
変
動
を
強
く
う
け
ね
ば
な
ら
ず
、
世
界
市
場
の
浮
沈
に
と
も
な
っ
て
、
時
に
は
異
常
な
プ
ー
ム
の
狂
態
に
お
ど
り
、
時
に
は
不
況
の
深
渕
に
③
 
あ
え
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
ほ
ど
利
潤
の
多
い
事
業
は
ほ
か
に
な
い
。
し
か
し
そ
の
相
場
が
悪
い
時
に
は
ー
ー
経
済
が
砂
糖
に
依
存
し
て
い
る
の
で
|
ー
ほ
か
の
事
業
も
大
部
分
が
同
時
に
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
多
数
の
キ
ュ
ー
バ
人
投
資
家
に
と
っ
て
は
、
砂
糖
の
好
況
時
に
は
ほ
か
の
投
資
先
は
そ
れ
ほ
ど
魅
力
が
な
く
、
ま
た
不
況
時
に
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
危
険
性
が
④
 
多
い
。
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
況
の
好
悪
に
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
不
活
澄
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
キ
ュ
ー
パ
の
過
度
の
砂
糖
依
存
性
を
縮
小
す
る
た
め
に
は
広
範
な
経
済
多
様
化
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
多
様
化
を
妨
げ
て
い
る
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
糖
業
の
圧
俄
的
優
位
で
あ
る
と
い
う
「
悪
循
環
」
⑤
 
が
成
立
し
、
経
済
の
不
安
定
性
と
停
滞
性
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
キ
ュ
ー
パ
の
一
人
あ
た
り
実
質
所
得
の
趨
勢
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
0
年
以
後
ほ
と
ん
ど
三
0
年
も
の
間
、
糖
業
以
外
の
産
業
部
門
に
た
い
す
る
新
投
資
は
、
景
「
砂
糖
相
場
の
好
い
時
に
は
、
キ
ュ
ー
パ
で
は
砂
糖
の
一
ー
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
状
態
で
あ
る
（
次
頁
第
四
表
参
照
）
。
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第4表商業銀行の砂糖会社にたいする融資
各 年 1 糖業にたいする貸付額 1貸付総額中に占める割合
(6月30日現在） （1,000,000ペソ／ドル） （パーセソト）
1928 I 67.7 I 42.3 
1931 I 42.4 I 34. 7 
1937 I 32.7 I 47.1 
1940 I 34.5 I 47.3 
1945 I 24.0 I 31.4 
1946 I 52. 7 I 33.5 
1947 I 23.5 I 16.3 
1948 I 76.9 I 33.9 
1949 I 87.4 I 46.8 
IBRD, Report on Cuba, 1951, p. 581 
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
一
九
三
0
年
代
中
頃
の
季
節
的
変
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
べ
た
糖
の
国
際
市
況
と
と
も
に
変
動
し
た
の
み
で
、
全
然
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
な
い
6
 
の
で
あ
る
（
次
頁
第
一
図
お
よ
び
第
二
図
参
照
）
。
こ
の
砂
糖
の
世
界
市
場
の
変
動
に
加
え
て
、
ぅ
―
つ
の
変
動
、
糖
業
の
繁
閑
期
に
応
じ
て
お
こ
る
季
節
的
な
変
動
を
う
け
ね
ば
⑦
 
な
ら
な
い
。
キ
ュ
ー
パ
で
は
、
甘
庶
収
穫
お
よ
び
圧
搾
期
を
サ
フ
ラ
6"zafra"
と
呼
ん
で
い
る
が
、
キ
ュ
ー
バ
の
全
経
済
が
こ
の
サ
フ
ラ
を
軸
に
回
転
し
て
い
る
。
サ
フ
ラ
に
は
、
糖
業
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
が
活
況
を
呈
し
、
大
量
の
労
働
力
が
吸
収
さ
れ
る
が
、
キ
ュ
ー
パ
の
経
済
は
、
さ
ら
に
も
サ
フ
ラ
が
過
ぎ
て
い
わ
ゆ
る
「
死
の
季
節
」
6
^
t
i
e
m
p
o m
u
e
r
t
o
"
が
く
る
と
経
済
活
動
は
沈
滞
し
、
多
数
の
労
働
者
が
職
を
失
う
。
し
た
が
っ
て
、
好
景
気
の
年
で
さ
え
、
部
分
的
に
し
か
雇
傭
さ
れ
な
い
労
働
者
が
相
当
数
に
上
る
。
た
と
え
ば
、
甘
庶
収
穫
量
お
よ
び
粗
糖
生
産
量
が
キ
ュ
8
 
ー
バ
糖
業
史
上
の
ピ
ー
ク
を
記
録
し
た
一
九
五
二
年
に
お
い
て
す
ら
、
就
業
日
数
三
九
週
以
下
の
労
働
者
が
、
最
も
低
く
み
つ
も
っ
て
も
、
全
体
の
約
四
分
の
一
を
，
 
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
（
三
八
頁
第
五
表
参
照
）
。
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
協
会
の
キ
ュ
ー
バ
問
題
委
員
会
が
そ
の
著
「
新
生
キ
ュ
ー
パ
の
諸
問
題
」
＾
'
P
l
o
b
l
e
m
s
of t
h
e
 N
e
w
 C
u
b
a
"
の
中
で
、
文
は
非
常
に
有
名
で
あ
る
の
で
、
少
し
長
い
が
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
一六
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第 1図 一人あたり実質所得の趨勢 (1920~1948年）
基準年度＝1926年
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
300ペソ
ヽ
ー
・
ー
1
200 
100 
019 20 
＂ 
19 30 1940 I 948耳
IBRD, op. cit. p. 41 
Report on Cuba, 1951, p. 41 
第2図 キューパの砂糖輸出額 (1920~1949年）
100万ドル
800 
一七
01920 1930 1940 
テ
ル
は
商
社
の
移
動
阪
売
員
で
ご
っ
た
が
え
す
。
ど
の
家
に
も
ま
た
燈
用
石
油
を
買
う
だ
け
の
金
が
入
る
と
、
1949丑
ibid., p. 801 
IBRD, Report on Cuba, 1951, p. 
「
甘
庶
の
取
入
れ
と
と
も
に
、
島
じ
ゅ
う
が
活
動
を
は
じ
め
る
。
ど
の
家
も
肉
と
米
を
買
っ
て
、
畑
仕
事
で
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
変
な
精
力
を
つ
け
は
じ
め
る
。
衣
料
と
靴
を
買
う
。
商
社
の
倉
庫
は
輸
入
の
食
料
と
衣
料
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
島
の
田
舎
町
の
二
流
ホ
田
舎
に
も
灯
り
が
つ
く
。
…
…
平
年
な
み
の
操
業
季
な
ら
ば
、
な
に
か
ら
な
に
ま
で
た
ち
ま
ち
繁
昌
し
て
く
る
。
し
か
し
、
ニ
カ
月
か
ら
五
ヵ
月
仕
事
が
つ
づ
く
と
、
様
子
が
変
り
は
じ
め
る
。
…
…
甘
庶
一
家
は
い
ず
れ
も
支
出
を
減
ら
し
だ
す
f
死
の
季
節
が
せ
ま
っ
て
く
る
の
が
わ
か
る
か
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第 5表 キューバの労働者の就業日数 (1952年）
I 労働者数 1全体の百分比就業日数（週単位）
10週またはそれ
10-19週間
20-29週間
30-39週間
40-49週間
50-52週間
計
公下 94,209 4.6彩
87,422 4.2形
165,819 8.0% 
134,954 6.6% 
169,388 8.296 
1,407,867 68.4% 
2,059,659 100.0% 
米国商務省「キューバにおける外国投資」 49頁
b
o
h
i
o
 
一
九
五
0
年
に
は
、
砂
糖
会
社
の
所
有
、
ら
だ
。
ど
の
労
働
者
も
、
少
し
で
も
金
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
賃
金
が
安
く
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
、
そ
の
仕
事
に
と
び
つ
く
。
商
店
主
は
棚
の
商
品
の
手
持
を
減
ら
し
、
移
動
販
売
員
ほ
ハ
バ
ナ
に
ひ
き
さ
が
る
。
サ
フ
ラ
の
繁
昌
ほ
だ
ん
だ
ん
ひ
い
て
行
き
、
ボ
イ
オ
（
草
ぶ
き
屋
根
の
小
屋
）
の
燈
用
石
油
の
灯
り
も
消
え
は
じ
め
る
。
…
・
：
自
分
た
ち
自
身
の
作
物
を
ほ
と
ん
ど
植
付
け
な
い
か
あ
る
い
は
全
然
植
付
け
な
い
大
衆
は
、
乞
食
し
た
り
、
n
W
 
3
H
3
 
き
れ
ば
、
そ
れ
を
追
っ
て
ど
こ
ま
で
も
移
住
す
る
。
」
で
き
る
か
ぎ
り
食
物
を
ひ
ろ
い
集
め
、
あ
る
い
は
仕
事
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
l
 
il 
一
九
五
0
年
代
に
な
っ
て
も
な
お
甚
本
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
キ
ュ
ー
バ
経
済
ほ
、
国
際
的
お
よ
び
国
内
的
な
二
重
の
変
動
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
不
安
定
で
脆
弱
な
モ
ノ
カ
ル
チ
ュ
ア
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
た
世
紀
初
頭
以
来
の
キ
ュ
ー
バ
糖
業
の
急
激
な
発
展
は
必
然
的
に
糖
業
資
本
の
集
積
集
中
運
動
を
ひ
き
お
こ
し
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
庶
作
の
領
域
で
も
集
積
集
中
が
進
行
し
て
大
ェ
ス
テ
ー
ト
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
少
数
の
巨
大
企
業
ま
た
は
不
在
地
主
|
|
そ
e“i 
ー
~. 
の
多
く
が
米
国
資
本
ー
ー
の
手
中
に
帰
し
た
。
管
理
す
る
農
地
面
積
は
七
六
0
万
ニ
ー
カ
ー
で
、
キ
ュ
ー
パ
の
総
面
積
、
二
、
八
―
―
1
0万
ニ
ー
カ
ー
の
実
に
二
八
グ
ん
を
占
め
た
（
次
頁
第
六
表
参
照
）
。
も
し
、
こ
れ
を
全
農
地
面
積
と
の
対
比
で
わ
り
だ
せ
ば
、
砂
糖
会
社
の
農
地
支
払
率
は
さ
ら
に
高
く
な
る
は
ず
で
の
は
、
砂
糖
の
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
latifundio"＂
大
ニ
ス
テ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
今
不
況
時
に
お
け
る
諸
困
難
が
倍
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
生
々
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
事
情
は
、
キ
ニ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
一八
477 
年
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
第6表
次 I
砂糖会社の土地支配率
キューバ総面積にたい
する比率
1860 
1912 
1925 
1939 
1950 
7.0彩
10.3彩
17.7彩
26.7% 
28.0彩
の
出
現
以
前
に
は
、
1950年の数字は IBRD,Report 
on Cuba, p. 795にもとづくが，
他は米国商務省「キューバにお
ける外国投資」 64頁による。
一九
あ
る
。
し
か
も
砂
糖
会
社
の
掌
握
し
て
い
る
農
地
の
う
ち
、
実
際
に
甘
庶
栽
培
に
あ
て
ら
れ
た
面
積
は
、⑳
 
万
ニ
ー
カ
ー
を
こ
え
た
こ
と
が
な
く
、
過
半
が
予
備
の
農
地
と
し
て
遊
休
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
一
九
五
0
年
ま
で
に
三
五
0
こ
の
よ
う
な
大
ニ
ス
テ
ー
ト
の
形
成
は
、
他
方
に
お
い
て
は
、
多
数
の
自
営
農
民
の
土
地
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。
大
ニ
ス
テ
ー
ト
キ
ュ
ー
パ
の
農
場
の
大
部
分
が
所
有
者
自
身
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
所
有
者
の
直
接
経
営
す
る
農
場
が
全
体
の
三
0
•
五
％
で
、
農
地
総
面
積
の
三
二
•
四
％
し
か
占
め
て
い
な
い
の
に
反
し
て
、
管
理
人
の
経
営
に
か
か
わ
る
農
場
は
わ
ず
か
五
・
八
形
で
、
面
積
の
二
五
・
六
形
ま
で
占
め
て
い
る
。
ま
た
過
半
の
農
民
が
借
地
農
で
、
そ
の
経
営
面
積
は
全
体
の
四
0
％
に
も
み
た
な
い
（
次
頁
第
七
表
参
照
）
。
ま
た
大
ニ
ス
テ
ー
ト
の
発
達
に
と
も
な
う
士
地
所
有
の
集
中
状
況
は
、
農
場
総
数
の
0
.
-
％
た
ら
ず
の
一
―
四
の
農
場
が
農
地
総
面
積
の
二
O・
1
 
~
を
占
め
、
農
場
総
数
の
八
％
ほ
ど
が
農
地
全
体
の
七
一
・
一
％
を
も
占
め
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
二
四
・
五
ニ
ー
カ
ー
未
満
の
農
場
が
、
農
場
総
数
の
三
九
・
一
彩
に
あ
た
り
な
が
ら
、
面
積
で
は
わ
ず
か
に
三
・
三
％
ほ
ど
し
か
占
め
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
に
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ
て
四
ヵ
月
働
き
、
の
こ
り
の
期
間
は
、
Sl 
nu 
に
飢
え
て
く
ら
す
」
約
五
0
万
に
の
ぽ
る
農
業
労
働
者
が
生
み
だ
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
イ
ン
チ
の
農
地
も
な
い
ま
ま
、
子
供
ら
と
と
も
一
生
そ
れ
を
耕
し
、
ハ.-
,
．
 
で
し
ま
う
」
約
一
0
万
の
小
農
と
と
も
に
、
ら、
「
み
す
ぼ
ら
し
い
小
屋
に
住
み
、
一
年
に
つ
い
に
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
う
ち
に
死
ん
こ
の
結
果
、
キ
ュ
ー
バ
に
は
、
い
る
（
四
一
頁
第
八
表
参
照
）
。
「
自
分
の
も
の
で
な
い
土
地
に
の
ぞ
み
を
か
け
な
が
一
九
四
六
年
の
農
業
国
478 
第7表
経営者別
農場経営の形態 (1945年）
農
数
場 I 面 積 平均農場規模
1構成比(%)| 1.000 | （エーカー）
ニーカー
構成比（彩）
所 有 者 48,729 30.5 7,311 32.4 150 
管 理 人 9,342 5.8 5,734 25.6 614 
借 地 人 46,048 28.8 6,706 30.3 146 
転 借 人 6,987 4.4 532 2.4 76 
刈分小作人 33,064 20.7 1,364 6.1 41 
無断居住者 13,718 8.6 605 2.7 44 
そ の．他 2,007 1.2 178 0.8 89 
計 159,9581 100.0 I 2~1 
米国商務省「キューバにおける外国投資」 68頁
140 
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
五
三
ー
九
五
年
）
は
、
は
や
く
も
一
八
八
一
二
年
に
、
「
人
民
は
、
単
一
の
ほ
、
サ
フ
ラ
に
大
量
の
労
働
力
が
糖
業
に
奪
わ
れ
る
こ
と
や
、
農
業
一
般
の
繁
閑
期
が
糖
業
の
繁
閑
期
と
競
合
し
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
、
る
コ
ロ
ノ
c
o
l
o
n
o
制
度
ー
ー
土
庶
作
に
従
事
す
る
農
民
は
、
い
わ
ゆ
一
定
面
積
の
土
地
の
収
穫
を
一
定
年
間
に
わ
た
っ
て
製
糖
工
場
に
ひ
き
わ
た
す
契
約
を
＂̂ u
 
工
場
主
と
結
ぶ
ー
|
が
甘
庶
以
外
の
作
物
の
栽
培
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
な
業
国
の
キ
ュ
ー
バ
が
主
要
食
糧
さ
え
自
給
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
し
た
状
一
九
四
八
ー
五
三
年
の
キ
ュ
ー
パ
の
輸
入
総
額
の
う
ち
二
八
•
五
彩
も
占
め
て
お
り
、
輸
入
品
目
中
の
罰
最
高
率
を
示
し
て
い
る
d
す
ぐ
れ
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
ホ
セ
・
マ
ル
テ
ィ
Jose
M
a
r
t
i
 
(
一
八
一
九
世
紀
の
キ
ュ
ー
バ
独
立
運
動
の
偉
大
な
指
導
者
で
あ
り
、
同
時
に
態
に
た
ち
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
食
糧
は
、
ど
と
あ
い
ま
っ
て
、
食
料
作
物
生
産
の
発
展
を
妨
げ
た
。
そ
の
た
め
に
農
さ
ら
に
、
広
大
な
土
地
が
大
ニ
ス
テ
ー
ト
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
こ
と
、o
し 市
場
を
狭
陰
な
ら
し
め
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
農
民
、
と
り
わ
け
農
業
労
働
者
の
大
群
の
貧
し
さ
が
、
四
〇
キ
ュ
ー
バ
の
国
内
1179 
第8表
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
規模別（単位エーカー）
農場の規模別調査 (1945年）
農
数
場 I
I構成比（彩）
1以下
1.2-
2.5-
12.4-
24.7-
61.8-
123.6-
185.3-
2.2 
12.1 
24.5 
61.5 
123.3 
185.1 
246.9 
247.1一1,235.3
1,235.5-2,470.8 
2,471.0-12,354.9 
12,355.2以上
1,148 
1,877 
29,170 
30,305 
48,778 
23,901 
8,157 
3,853 
10,433 
1,442 
780 
114 
0.7 
1.2 
18.2 
19.0 
30.5 
15.0 
5.1 
2.4 
6.5 
0.9 
0.5 
a
 
面
工ど笠I構成比（彩）
ー
3
 
208 
積
521 
1,792 
1,951 
1,207 
815 
5,421 
2,435 
3,567 
4,491 
a
 
a
 0.9 
2.3 
8.0 
8.7 
5.4 
3.6 
24.1 
10.9 
16.0 
20.1 
計 159,958 100.0 22,430 100.0 
a. 0.1彩以下
前掲書 60ー 61％頁
で
あ
る
。
四
際
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
年
の
土
地
改
革
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
実
は
、
そ
の
後
七
十
六
年
を
経
た
一
九
五
九
作
物
に
生
存
の
基
礎
を
お
く
そ
の
日
に
、
6
 
u
 
自
殺
す
る
」
と
警
告
し
た
が
、
こ
の
警
告
480 
キ
ュ
ー
・
ハ
は
、
一
九
五
六
ー
七
年
の
世
界
の
全
砂
糖
生
産
量
の
一
三
・
―
―
―
彩
、
全
砂
糖
輸
出
量
の
三
ニ
・
八
彩
を
占
め
て
い
る
。
世
界
経
済
調
査
会
「
中
南
米
の
経
済
」
（
一
九
六
0
年
）
一
六
五
頁
参
照
前
掲
書
一
四
九
ー
一
五
七
頁
。
小
林
新
「
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
」
（
一
九
五
八
年
）
六
五
ー
六
九
頁
。
楊
井
克
巳
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
論
」
（
一
九
五
九
年
）
五
九
ー
七
三
頁
に
詳
細
な
史
的
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
JBRD•Report 
o
n
 
Cuba•1951•p. 
7
 
ibid., 
ュ
J
ヂ
ソ
・
ス
テ
イ
レ
イ
著
、
村
松
祐
次
訳
「
後
進
国
の
将
来
」
（
一
九
五
七
年
）
二
九
ニ
ー
三
頁
も
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
I
B
R
D
,
 op. cit••pp. 
47-51 
一
九
五
二
年
の
甘
庶
収
穫
量
お
よ
び
粗
糖
生
産
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
、
五
二
六
万
七
千
ト
ン
、
七
九
六
万
四
千
ト
ン
で
キ
ュ
ー
バ
糖
業
史
上
空
前
の
記
録
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
事
変
に
触
発
さ
れ
た
異
常
な
砂
糖
景
気
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
の
人
口
統
計
は
、
一
四
才
以
上
の
人
ロ
一
―
-
、
八
二
八
、
四
六
四
人
に
つ
い
て
、
一
九
五
二
年
度
に
お
け
る
就
業
週
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
口
が
さ
ら
に
労
働
力
人
口
（
二
、
0
五
九
、
六
五
九
人
）
と
非
労
働
力
人
口
（
一
、
七
六
八
、
八
0
五
人
）
の
ニ
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
非
労
働
力
人
口
が
す
べ
て
一
九
五
二
年
度
の
就
業
日
数
の
一
0
週
間
も
し
く
は
そ
れ
以
下
に
入
る
と
仮
定
し
て
計
算
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
L
e
o
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 P
a
u
l
 
M. S
w
e
e
z
y
,
 C
u
b
a
 
A
n
a
t
o
m
y
 of a
 Revolution, 1960•p. 
6
池
上
幹
徳
訳
「
キ
、
、
、
、
ュ
ー
バ
ー
―
つ
の
革
命
の
解
剖
ー
」
（
一
九
六
0
年
）
岩
波
新
書
版
一
0
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
「
一
九
五
一
1
一
年
は
特
別
に
景
気
の
悪
い
年
で
は
な
か
っ
た
：
．
」
（
引
用
は
岩
波
新
書
版
に
よ
る
）
は
、
一
九
五
二
年
と
勘
違
い
し
て
叙
述
を
進
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
 op. cit••p. 
8
岩
ヰ
奴
新
書
版
―
ニ
ー
一
四
頁
（
以
下
の
引
用
は
す
べ
て
新
書
版
に
よ
っ
て
い
る
）IB
R
D
•
o
p
.
cit••p. 
48
米
国
商
務
省
発
行
、
外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
中
南
米
課
訳
「
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
外
国
投
資
」
（
一
九
五
八
年
）
米
南
資
料
第
一
四
七
号
四
六
二
頁
。
Ol
米
国
商
務
省
「
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
外
国
投
資
」
四
六
0
ー
六
四
頁
。
四
楊
井
克
已
前
掲
書
四
ニ
ー
五
九
頁
参
照
。
⑬
I
B
R
D
,
 op. cit••p. 
795 
閥
四
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
著
、
池
上
幹
徳
訳
「
わ
が
キ
ュ
ー
．
＾
革
命
(10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) 
註
山
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
そ
の
思
想
と
展
望
」
（
一
九
六
一
年
）
五
七
頁
。
四
481 
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
餅u
 
キ
ュ
ー
バ
で
一
九
五
九
年
の
六
月
四
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
土
地
改
革
は
、
前
項
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
砂
糖
の
単
一
生
産
に
極
度
に
偏
向
し
た
不
安
的
で
停
滞
的
な
経
済
構
造
を
、
根
本
的
に
変
革
す
る
た
め
の
第
一
着
手
で
あ
っ
た
。
土
地
改
革
法
は
そ
の
前
文
の
「
産
業
の
成
長
と
多
様
化
」
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
土
地
改
革
が
そ
の
た
め
の
体
⑳
 
制
的
基
礎
と
な
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
図
式
的
に
示
せ
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
／
 
食
糧
自
給
化
↓
工
業
化
に
必
要
な
生
産
財
輸
入
を
増
加
↓
工
業
化
↓
単
一
生
産
脱
却
＼
 
＼
 
土
地
改
革
↓
農
業
生
産
力
の
全
面
的
上
昇
ー
農
民
の
所
得
水
準
向
上
↓
国
内
消
費
市
場
を
拡
大
／
 
キ
ュ
ー
バ
の
土
地
改
革
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
J
こ
ろ
で
、
キ
ュ
ー
パ
の
奇
形
的
な
経
済
構
造
の
支
柱
で
あ
り
、
庶
作
以
外
の
農
業
の
発
展
に
た
い
す
る
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
が
砂
糖
の
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
オ
1
1
大
ニ
ス
テ
ー
ト
で
あ
っ
た
以
上
、
土
地
改
革
が
ま
ず
大
ニ
ス
テ
ー
ト
の
廃
止
に
向
っ
た
の
は
、
然
の
こ
と
で
あ
る
。
土
地
改
革
法
に
よ
れ
ば
、
士
地
の
所
有
は
原
則
と
し
て
最
高
一
、
0
0
0
ニ
ー
カ
ー
に
か
ぎ
ら
れ
（
た
だ
し
例
外
と
し
て
、
収
穫
率
の
と
く
に
高
い
農
場
に
は
三
、
0
0
0
ニ
ー
カ
ー
ま
で
の
土
地
所
有
が
み
と
め
ら
れ
る
）
、
は
す
べ
て
収
用
さ
れ
、
す
で
に
国
家
が
所
有
し
て
い
る
土
地
と
と
も
に
、
協
同
組
合
に
一
括
し
て
ひ
き
わ
た
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
ほ
、
除
去
」
す
る
た
め
に
は
、
中
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
(18) (17) (16) 
土
地
改
革
の
進
展
「
国
の
天
然
資
源
の
も
っ
と
も
効
果
的
な
利
用
を
促
進
」
す
る
と
と
も
に
「
農
業
の
単
作
制
へ
の
依
存
を
岩
波
新
書
版
一
七
頁
。
四
楊
井
克
巳
前
掲
沓
五
一
ー
五
二
頁
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
「
羅
匈
亜
米
利
加
の
糖
業
」
（
一
九
二
二
年
）
一
六
ー
ニ
五
頁
。
米
国
商
務
省
前
掲
書
三
四
八
ー
三
五
0
頁。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
0
p
.
 cit., 
p. 
1
0
 
至
極
当
最
高
限
度
を
こ
え
る
土
地
284 
な
が
ら
、
ス
テ
ー
ト
は
完
全
に
廃
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
必
要
最
低
限
度
」
け
る
土
地
は
、
'̂Vital 
Minimum" （
五
人
家
族
の
農
家
一
戸
に
つ
き
肥
沃
な
非
灌
漑
地
六
六
ニ
ー
カ
ー
が
標
準
）
に
分
割
し
て
土
地
を
も
た
な
い
農
民
に
無
償
で
分
配
さ
れ
る
。
ま
た
今
後
は
刈
分
小
作
契
約
も
、
甘
庶
栽
培
地
と
製
糖
工
場
の
共
有
も
一
切
禁
砂
g
n
し
止
さ
れ
、
外
国
人
が
所
有
す
る
庶
園
は
法
律
発
効
一
年
後
に
全
部
接
収
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
適
用
を
う
t
 
nし
キ
ュ
ー
パ
の
農
地
総
面
積
の
お
よ
そ
六
0
彩
に
相
当
す
る
約
一
、
三
二
五
万
ニ
ー
カ
ー
に
達
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
工
し
か
し
な
が
ら
、
大
ニ
ス
テ
ー
ト
を
解
体
し
て
そ
の
土
地
を
再
分
配
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
の
み
で
直
ち
に
農
業
生
産
力
を
全
面
的
に
飛
躍
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
最
初
に
土
地
改
革
を
実
現
し
た
国
で
あ
り
、
し
か
も
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
最
近
の
変
革
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
「
で
き
る
か
ぎ
ソ
連
邦
を
除
い
て
世
界
の
ど
こ
に
も
同
一
規
模
に
近
づ
く
ほ
ど
の
土
地
所
有
の
再
分
配
を
行
っ
た
国
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
メ
キ
シ
コ
の
例
を
み
て
も
、
一
九
ニ
ニ
ー
四
五
年
の
間
に
耕
地
総
面
積
の
約
五
0
彩
に
あ
た
る
一
、
七
五
0
万
ニ
ー
カ
ー
を
大
ニ
ス
テ
ー
ト
（
ア
シ
ニ
ソ
ダ
hacienda)
噸
「
経
済
的
側
面
で
は
、
そ
の
成
果
は
そ
れ
ほ
ど
満
足
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
よ
り
収
用
し
再
分
配
し
農
業
生
産
力
を
全
面
的
に
躍
進
さ
せ
る
ー
キ
ュ
ー
パ
の
土
地
改
革
が
直
接
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
も
こ
こ
に
あ
る
ー
た
め
に
は
、
方
で
は
、
管
理
状
態
が
極
め
て
悪
く
、
大
部
分
が
遊
休
地
か
ら
な
る
大
ニ
ス
テ
ー
ト
の
非
経
済
性
を
排
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
小
規
模
経
営
の
絶
望
的
な
非
能
率
性
を
も
さ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
土
地
を
個
々
の
耕
作
者
に
分
配
す
る
よ
り
も
、
放
耕
作
を
基
礎
に
し
た
非
経
済
的
な
大
土
地
所
有
の
生
産
を
、
集
約
耕
作
と
進
ん
だ
技
術
的
方
法
の
使
用
に
も
と
づ
き
、
大
量
生
産
の
G
 
m
u
 
長
所
を
も
た
ら
す
協
同
生
産
に
代
え
る
」
こ
と
が
望
ま
れ
、
ま
た
実
際
に
、
土
地
改
革
法
は
、
「
こ
の
法
律
を
適
用
か
つ
施
行
す
る
た
＂̂r 
n
3
 
め
に
法
律
上
の
人
格
を
も
つ
自
主
的
な
実
体
と
し
て
」
創
設
さ
れ
た
I
N
R
A
（
全
国
農
業
改
革
局
）
に
た
い
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
四
四
「疎
ム83
キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
い
る
。
人
民
農
場
は
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
の
国
営
農
場
s
o
v
k
h
o
s
と
同
じ
よ
う
な
組
織
で
、
土
地
お
よ
び
資
本
一
切
が
国
家
に
所
属
し
、
労
働
者
は
住
宅
そ
の
他
の
施
設
を
無
償
で
提
供
さ
れ
る
が
、
た
だ
公
定
の
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
の
み
で
、
農
場
の
あ
げ
え
た
利
潤
は
す
い
ま
―
つ
の
有
力
な
解
決
策
と
し
て
、
現
在
試
み
ら
れ
て
い
る
「
人
民
農
場
」
ュ
ー
パ
の
土
地
改
革
は
、
大
ニ
ス
テ
ー
ト
を
解
体
し
四
り
農
業
協
同
組
合
を
促
進
す
る
」
よ
う
指
示
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
キ
た
後
に
直
接
、
集
団
農
業
形
態
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
力
点
を
お
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
四
五
一
九
五
九
年
三
月
の
I
N
R
A
の
活
動
報
告
に
よ
れ
ば
、
同
年
三
月
現
在
で
す
で
に
、
収
用
予
定
地
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
八
八
0
万
ニ
ー
カ
ー
が
接
収
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
か
ら
「
必
要
最
低
限
度
」
の
土
地
を
分
与
さ
れ
た
農
民
が
わ
ず
か
に
五
七
六
人
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
反
し
て
、
既
設
の
協
圃n3
 
同
組
合
数
が
七
六
四
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。
キ
ュ
ー
パ
の
協
同
組
合
は
、
今
の
と
こ
ろ
試
行
錯
誤
の
段
階
に
あ
り
、
体
に
お
い
て
、
ま
だ
最
終
的
な
一
定
の
型
を
も
つ
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
大
I
N
R
A
に
提
供
さ
れ
た
土
地
に
、
農
業
労
働
者
を
組
合
員
と
し
て
組
織
さ
れ
、
I
N
R
A
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
管
理
人
が
そ
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
経
営
を
行
い
、
組
合
員
に
定
額
の
賃
金
を
支
給
す
る
ほ
か
、
勘
定
期
末
に
も
し
利
潤
が
あ
れ
ば
、
そ
⑳
 
の
一
部
を
分
配
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
協
同
組
合
農
場
に
は
、
I
N
R
A
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
「
人
民
が
付
属
し
て
お
り
、
組
合
員
に
日
用
必
需
品
を
月
末
勘
定
で
安
価
に
供
給
す
る
と
と
も
に
組
合
の
農
産
物
の
販
売
に
も
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
協
同
組
合
の
も
っ
と
も
大
き
な
欠
陥
は
、
地
理
的
条
件
の
相
違
よ
り
お
こ
る
協
同
組
合
間
の
貧
富
の
問
題
で
あ
り
、
農
村
に
新
し
い
階
層
分
化
を
ひ
き
お
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
問
題
の
―
つ
の
解
決
策
と
し
て
、
ヒ
ュ
ー
バ
ー
マ
ン
と
ス
ウ
ィ
ー
ジ
ー
は
、
国
家
が
沃
度
お
よ
び
立
地
に
応
じ
た
一
種
の
「
差
額
地
代
」
を
協
同
組
合
に
賦
課
す
る
こ
と
閲
よ
っ
て
、
不
平
等
の
源
泉
を
と
り
の
ぞ
き
、
地
代
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
資
金
を
全
体
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
の
店
」
^
t
i
e
n
d
a
s
 d
e
l
 p
u
e
b
l
o
 
6
盗
g
r
a
n
j
a
s
d
e
l
 
p
u
e
b
l
o
 "
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
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一
九
六
0
年
に
べ
て
国
家
に
吸
収
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
民
農
場
が
普
及
し
、
既
設
の
農
業
協
同
組
合
の
完
全
な
国
営
化
が
進
め
ば
、
各
農
場
間
の
不
乎
等
は
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
人
民
農
場
は
、
今
は
、
創
設
に
さ
い
し
て
巨
額
の
投
資
を
必
要
と
す
る
種
~^"T 
り
種
の
家
畜
飼
育
場
に
組
織
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
将
来
は
他
の
部
門
に
も
急
速
に
拡
が
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
キ
ュ
ー
パ
の
土
地
改
革
が
、
こ
う
し
た
比
較
的
高
度
の
農
業
協
同
組
合
や
人
民
農
場
を
、
小
農
段
階
を
と
ぴ
越
え
て
一
挙
に
創
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
、
教
条
主
義
に
と
ら
わ
れ
な
い
カ
ス
ト
ロ
の
独
創
性
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
糖
業
資
本
の
発
展
に
促
さ
れ
た
高
度
の
土
地
所
有
の
集
中
が
そ
の
物
質
的
基
礎
を
与
え
、
農
業
労
働
力
人
口
総
数
の
ほ
と
ん
ど
で
七
0
形
に
も
達
す
る
「
二
重
の
意
味
図
で
」
自
由
な
農
業
労
働
者
が
そ
の
社
会
的
基
礎
を
与
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
農
民
が
自
分
の
土
地
を
持
ち
た
い
と
思
う
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
「
彼
等
は
、
私
有
財
産
と
い
う
も
の
の
味
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
た
と
え
、
そ
う
い
う
誘
惑
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
で
一
応
何
か
を
私
有
し
た
経
験
の
あ
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
父
祖
代
々
、
彼
等
は
、
何
も
自
分
の
物
は
持
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。
腰
帯
に
は
さ
ん
だ
、
黒
い
砂
糖
キ
ビ
刈
用
の
鎌
(
m
a
c
h
e
t
e
)
を
の
ぞ
い
て
は
…
、
祖
先
伝
来
の
遺
産
と
い
え
ば
、
空
腹
と
貧
乏
と
病
気
く
ら
い
の
も
の
な
ん
で
す
。
今
、
彼
等
は
そ
こ
か
ら
逃
出
す
こ
と
し
か
の
ぞ
ん
で
は
い
â s
 
な
い
の
で
す
。
」
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
事
情
は
、
農
業
労
働
者
の
多
く
が
す
で
に
庶
園
に
お
い
て
集
団
的
労
働
に
習
熟
し
て
い
た
と
い
う
事
情
と
あ
わ
せ
て
、
集
団
農
業
形
態
へ
の
即
時
移
行
を
可
能
に
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
農
業
生
産
力
の
全
面
的
な
発
展
を
直
接
の
目
的
と
し
た
土
地
改
革
の
成
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
（
キ
ュ
ー
バ
人
）
も
、
そ
れ
が
切
実
な
も
の
に
な
る
に
は
、
「
砂
糖
に
吹
く
嵐
」
の
中
の
次
の
対
話
は
極
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
（
サ
ル
ト
ル
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
サ
ル
ト
ル
の
キ
ュ
ー
バ
訪
問
記
四
六
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キ
ュ
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
主要作物生産
（単位＝1,000メートル・トン）
~I 1958 I 1959 I増加率(%)
砂糖 15,778.6 5,964.2 | ＋ 3 
煙草 41.6I 41.2 I -1 
コーヒー、 29.1 I 49.2 I +68 
第9表
米（玄米） 222.7 295.5 +32 
棉 花
゜
1.4 
黒豆・赤豆 30.0 35.0 +16 
とうもろこし 147.0 190.0 +29 
落 花 生 7.0 11.0 +42 
馬 鈴 薯 101.0 113.0 +11 
パイナップル 100.0 98.0 - 2 
オレンジ 73.0 81.0 +11 
きゅうり 18.0 18.0 
゜卜 マ 卜 69.3 73.1 + 5 
Huberman and Sweezy, Cuba, 1960, p. 138 
四
七
は
疑
な
い
。
セ
オ
ド
ア
・
ド
レ
ー
パ
ー
は
、
一
九
六
0
年
五
月
い
る
農
業
労
働
者
を
含
む
貧
農
の
生
活
水
準
が
向
上
し
た
こ
と
guajiro
あ
る
い
は
カ
ン
ペ
シ
ノ
c
a
m
p
e
s
i
n
o
と
呼
ば
れ
て
ま
た
、
農
民
、
こ
と
に
キ
ュ
ー
パ
で
、
ふ
つ
ぅ
、
グ
ア
ヒ
ロ
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
が
主
要
食
糧
を
完
全
に
自
給
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
も
遠
い
来
の
展
望
に
極
め
て
明
る
い
光
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
キ
ュ
ー
年
の
間
に
急
増
し
た
こ
と
は
、
実
に
大
き
な
成
果
で
あ
り
、
将
仰
い
で
き
た
米
、
棉
花
、
豆
類
、
落
花
生
の
生
産
が
わ
ず
か
大
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
従
来
キ
ュ
ー
バ
が
大
量
の
輸
入
に
の
生
産
が
、
一
九
五
九
年
に
は
対
前
年
比
で
1
0
|四
0
形
増
ー
で
あ
る
が
、
こ
の
中
、
一
九
五
九
年
に
コ
ー
ヒ
ー
生
産
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の
は
、
つ
い
て
の
統
計
は
ま
だ
利
用
で
き
な
い
が
、
土
地
改
革
前
の
一
九
五
八
年
と
改
革
第
一
年
目
の
一
九
五
九
年
の
主
要
作
物
生
産
高
を
比
較
し
た
だ
け
で
も
、
そ
の
成
果
が
は
っ
き
り
と
分
る
（
第
九
表
参
照
）
。
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
地
が
復
旧
し
た
た
め
で
、
一
九
五
八
年
の
内
戦
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
た
だ
正
常
な
生
産
水
準
を
回
復
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
つ
の
輸
出
作
物
生
産
は
実
質
的
に
停
滞
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
、
世
界
市
場
に
よ
る
制
約
が
大
き
い
か
ら
、
増
産
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
⑳
 
り
増
産
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
米
、
棉
花
、
豆
類
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
落
花
生
、
馬
鈴
薯
、
オ
レ
ン
ジ
な
ど
キ
ュ
ー
パ
の
伝
統
的
な
輸
出
作
物
は
砂
糖
と
煙
草
と
コ
ー
ヒ
486 
(20) 
註
⑲
注
目
さ
れ
る
。
「
キ
ュ
ー
パ
の
土
地
改
革
の
背
後
に
あ
る
理
論
に
つ
い
て
ど
う
考
え
よ
う
と
、
ま
た
そ
の
計
画
が
実
際
に
ど
ん
な
結
果
に
な
ろ
う
と
、
貧
乏
で
、
文
盲
の
、
土
地
を
も
た
な
い
、
見
棄
て
ら
れ
た
グ
ア
ヒ
ロ
に
と
っ
て
、
協
同
組
合
は
生
活
水
準
を
何
世
紀
分
も
一
挙
に
閲
ひ
き
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
実
ほ
ど
う
し
て
も
無
視
で
き
な
い
。
」
一
方
で
は
所
得
の
増
加
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
人
民
の
店
に
よ
る
農
村
物
価
の
引
下
げ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
生
活
水
準
の
上
昇
が
農
村
の
消
費
購
買
力
を
異
常
に
高
め
た
結
果
、
現
在
で
は
む
し
ろ
工
業
化
の
閲
た
ち
お
く
れ
が
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
キ
ュ
ー
パ
の
土
地
改
革
は
所
期
の
目
的
を
十
分
に
達
し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
。
圏
も
っ
と
も
、
こ
の
土
地
改
革
に
も
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
力
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
は
、
そ
の
、
い
わ
ば
、
力
主
義
」
が
、
直
接
的
に
集
団
農
業
形
態
を
と
り
入
れ
な
が
ら
、
他
面
、
土
地
所
有
の
最
高
限
度
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
主
に
た
い
し
て
か
な
り
寛
大
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
般
的
な
土
地
所
有
の
再
分
配
を
不
徹
底
に
終
ら
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
農
業
経
営
者
に
よ
る
反
動
が
生
ず
る
危
険
性
が
あ
る
。
キ
ュ
ー
パ
の
カ
ス
ト
ロ
政
権
が
、
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
土
地
改
革
の
プ
ラ
ン
は
、
一
九
五
三
年
十
月
十
六
日
の
サ
ン
チ
ャ
ゴ
・
デ
・
ク
ー
パ
の
緊
急
法
廷
に
お
け
る
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
の
弁
論
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
「
七
月
二
十
六
日
運
動
」
の
網
領
の
中
心
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
国
内
戦
の
時
期
に
は
や
く
も
シ
ェ
ラ
・
マ
エ
ス
ト
ラ
で
着
手
さ
れ
、
一
九
五
九
年
五
月
十
七
日
の
土
地
改
革
法
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
0
p
.
 cit., 
p. 
110
岩
波
新
書
版
一
八
二
頁
こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ス
ト
ロ
は
、
一
九
五
九
年
二
月
六
日
夜
、
ĉ
ナ
に
あ
る
ツ
ェ
ル
石
油
会
社
の
労
働
者
を
前
に
し
て
お
こ
な
っ
た
演
説
の
中
で
、
「
農
民
の
生
活
水
準
が
高
く
な
ら
ね
ば
、
工
業
を
発
展
さ
せ
る
農
民
の
生
活
水
準
の
向
上
は
、
十
二
日
の
「
ザ
・
リ
ボ
ー
ク
ー
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
書
い
て
い
る
。
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
四
八
「
生
産
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(32) (3n (30) 129)(28) (27) ⑯)(25） (24) (23)(22) (21) 
キ
ュ
ー
バ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
四
九
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
（
そ
の
た
め
に
は
）
土
地
改
革
を
実
行
し
て
農
民
の
生
活
水
準
を
ひ
き
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
． 
し
た
が
っ
て
、
第
一
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
土
地
改
革
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
国
内
消
費
市
場
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
関
税
制
度
を
改
革
し
て
国
内
工
業
を
保
護
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
前
掲
書
―
―
―
―
―
ニ
ー
四
頁
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
 op. 
cit., 
pp. 1
1
1
,
1
1
2
卑
g
油
g
年
土
拿
自
版
一
八
四
ー
五
頁
。
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
二
巻
四
一
号
ニ
ニ
頁
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
 op. 
cit., 
p. 
1
1
9
岩
波
新
書
版
一
九
五
ー
六
頁
。
国
際
連
合
事
務
局
経
済
部
編
国
際
食
糧
農
業
協
会
発
行
「
土
地
改
革
ー
経
済
開
発
の
障
害
と
し
て
の
農
業
構
造
の
欠
陥
ー
」
（
一
九
五
一
一
一
年
）
七
四
ー
八
一
頁
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
 op. 
cit., 
p. 
1
1
1
岩
波
新
書
版
一
八
三
頁
。
I
N
R
A
の
活
動
範
囲
、
権
限
、
機
能
は
と
く
に
土
地
改
革
法
第
八
条
か
ら
第
五
三
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
一
切
の
措
置
を
命
令
し
、
実
施
す
る
」
白
紙
委
任
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
I
N
R
A
は
、
多
分
、
Instituto
Nacional d
e
 R
e
f
o
r
m
a
 Agricola
を
約
め
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
農
業
協
同
組
合
に
関
す
る
土
地
改
革
法
第
四
三
条
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
I
N
R
A
は
で
き
る
か
ぎ
り
農
業
協
同
組
合
を
促
進
す
る
。
I
N
R
A
が
、
こ
の
法
律
の
条
項
に
も
と
づ
い
て
I
N
R
A
に
提
供
さ
れ
る
土
地
に
組
織
し
た
農
業
協
同
組
合
は
、
I
N
R
A
の
監
督
下
に
お
か
れ
る
。
I
N
R
A
は
、
こ
の
型
の
経
済
的
、
社
会
的
組
織
の
初
期
の
段
階
を
通
じ
、
か
つ
、
法
律
に
よ
っ
て
そ
れ
に
も
っ
と
大
き
な
自
主
権
が
あ
た
え
ら
れ
る
ま
で
、
そ
の
よ
り
よ
い
発
展
を
保
証
す
る
目
的
の
た
め
、
農
業
協
同
組
合
の
管
理
者
を
任
命
す
る
権
利
を
保
留
す
る
」
H
u
b
e
r
m
a
n
や
S
w
e
e
z
y
,
op. 
cit., 
p. 
1
1
2
岩
波
新
書
版
一
八
五
頁
。
ibid., 
p. 
1
1
9
同
書
一
九
五
ー
六
頁
。
ibid., 
pp. 1
2
0
,
1
2
6
同
書
一
九
八
ー
ニ
0
九
頁
。
ibid., 
L
e
o
 H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 P
a
u
l
 M
.
 S
w
e
e
z
y
`
C
u
b
a
 R
e
v
i
s
i
t
e
d
`
M
o
n
t
h
l
y
 R
e
v
i
e
w
,
 vol, 1
2
,
 
No. 8
,
 
1
9
6
0
,
 
pp. 4
2
3
,
4
2
5
 
一
九
五
三
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
農
業
労
働
力
人
口
総
数
八
一
八
、
七
0
六
人
中
、
農
民
お
よ
び
酪
農
が
二
ニ
―
‘
九
三
九
人
、
農
業
労
働
者
が
五
六
八
、
七
七
九
人
で
あ
っ
た
。
米
国
商
務
省
前
掲
書
四
三
八
ー
九
頁
。
488 
「
サ
ル
ト
ル
が
見
た
キ
ュ
ー
バ
革
命
」
世
界
第
一
七
九
号
一
1
二
七
頁
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
,
 
Cuba•p. 
1
3
8
岩
波
文
庫
版
ニ
ニ
四
頁
。
ibid., 
pp. 1
2
6
'
1
2
7
同
書
二
0
九
頁
。
H
u
b
e
r
m
a
n
 &
 S
w
e
e
z
y
`
C
u
b
a
 Revisited, p
p
 4
2
5
,
4
協．
技
術
的
な
面
で
は
、
た
と
え
ば
、
ル
ネ
・
デ
ュ
モ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
耕
地
面
積
の
拡
張
に
急
な
あ
ま
り
集
約
耕
作
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
点
、
個
ダ
の
協
同
組
合
が
一
っ
の
作
物
栽
培
に
特
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
点
、
灌
漑
や
肥
料
よ
り
も
ト
ラ
ク
ク
ー
の
方
に
重
点
が
お
か
れ
す
ぎ
て
い
る
点
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ibid・"p.
4
2
2
 
以
上
の
キ
ュ
ー
パ
に
お
け
る
土
地
改
革
の
検
討
を
通
じ
て
、
少
な
く
と
も
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
単
一
の
輸
出
向
け
の
農
産
物
に
た
い
す
る
依
存
度
の
大
き
な
低
開
発
国
で
は
、
世
界
市
場
の
変
動
を
直
接
的
に
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
、
経
済
の
多
様
化
と
発
展
を
妨
げ
る
「
悪
循
環
」
が
成
立
す
る
が
、
こ
の
「
悪
循
環
」
を
た
ち
き
る
た
め
の
一
っ
の
有
力
な
手
段
は
、
単
一
栽
培
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
農
業
土
地
制
度
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
り
、
土
地
所
有
の
再
分
配
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
一
方
に
土
地
所
有
の
高
度
の
集
中
が
あ
り
、
他
方
に
圧
倒
的
多
数
の
自
由
な
農
業
労
働
者
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
小
農
段
階
を
経
な
く
て
も
、
即
時
に
集
団
農
業
形
態
へ
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
結
論
化
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
キ
ュ
ー
バ
経
済
に
お
け
る
外
国
資
本
と
海
外
市
場
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
そ
の
土
地
改
革
の
成
果
を
長
期
的
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
筆
者
に
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
(37) (36)（圏 (34)(3)
む
す
び
キ
L
ー
ハ
の
経
済
構
造
と
土
地
改
革
（
木
田
）
五
〇
